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2008 Regional Space Grant Consortium Conference Schedules 
Northeastern Regional 
September 4-6th, 2008 
West Hartford, CT 
Mid-Atlantic Regional 
September 7-10th, 2008 
Baltimore, MD 
Western Regional 
September 25-27th, 2008 
Jackson Hole, WY 
Southeastern Regional 
January 2009 
Puerto Rico 
Great Midwestern Regional 
October 28, 2008 
Atlanta, GA
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